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La España intelectual está de due-
lo. La muerte del ilustre polígrafo don 
Marcelino Menendez y Pelayo, es uno 
de esos tristes acontecimientos que 
cubren de luto a todas las intelectuali-
dades del mundo. 
Menendez y Pelayo era una gloria 
legítima de España, que brillaba como 
astro de primera magnitud en las re-
giones de la ciencia, pero, aunque la 
estrella ha muerto, sus destellos han 
de vivir tanto tiempo como la humani-
dad misma. 
Sus obras son un monumento que 
el preclaro académico ha elevado a 
su memoria. Deja escritos a más de i n -
numerables discursos, artículos y mo-
nografías, obras tan colosales como la 
«Historia de las ideas Estéticas» «An-
tología de Poetas americanos», «An-
tología de Poetas líricos españoles» 
«Historia de la novela», «Arnaldo de 
Vilanova», «Estudios poéticos», «Es-
critores montañeses», «Ciencia espa-
ñola», «Historia de los heterodoxos 
españoles», y tantas otras obras que 
serán el asombro de los siglos venide-
ros, como son maravilla del presente. 
La literatura, la crítica, el arte, la 
lengüistica, la filología, la historia, la 
ciencia, la filosofía... la Patria, están 
de duelo. 
A ese duelo universal se asocia 
modestamente HERALDO DE A N -
TEQUERA. 
r 
En el establecimiento de los altos 
estudios comerciales no fué Alema-
nia la primera, antes se establecie-
ron en Filadelfia en 1881, el Colegio 
de Comercio y ciencias políticas de 
Chicago, la Escuela de Economía de 
Londres y el Instituto superior de 
Amberes, le precedieron y hasta el 
1896 no surg ió en Alemania la idea 
de fundar una gran escuela de co-
mercio, nombrada una comisión es-
ta se reun ió el 8 de Octubre de 1897 
y declaró la imprescindible necesi-
dad de organizar una gran escuela 
que tuviera por objeto «el estudio 
profundo de todos los problemas re-
lativos a la vida comercial de nues-
tros tiempos. 
La idea se abr ió camino y hay al 
presente en Alemania seis grandes 
escuelas de altos estudios y su u t i l i -
dad ha resultado en los diez años si-
guientes: la más antigua es de Leip-
zig inaugurada en Abr i l de 1898 por 
la C á m a r a de Comercio de acuerdo 
con el Senado de la Ciudad; allí se 
enseña Economía pol í t ica ,Hacienda , 
Historia económica y comercial, po-
lítica social, Derecho comercial v 
mar í t imo . Seguros, Geogratia econó-
mica, colonización, estadística etc: 
a d e m á s hay numerosos ejercicios 
prácticos de Contabilidad, Tenedu-
ría de libros. Matemát icas aplicadas 
a las cuestiones comerciales y finan-
cieras, Tecnología , Q u í m i c a ' y c ien-
cia de las mercanc ías y lenguas m o -
dernas, francés, inglés, italiano, es-
pañol , ruso,chino. 
La escuela de PVanckfort creada 
en 1901 es una especialidad para to-
do el que quiera estudiara fondo ba-
jo cualquiera de sus aspectos las 
cuestiones industriales y comercia-
les; está subvencionada por el M u n i -
cipio que es muy rico, por la C á m a -
ra de Comercio y por la Sociedad po-
litécnica: concur ren por t é rmino me-
dio 2i5 estudiantes; 390 oyentes a u -
torizados y 426 libres: como son ad -
mitidas las mujeres, su asistencia 
media oscila,en 432 y a d e m á s 31 ex-
tranjeros. 
La escuela de Aquisgran no tiene 
tanta importancia y vale más pasar 
a otras que la tienen y grande. La 
de Colonia era la principal y pudie-
ra decirse la única verdadera escue-
la de altos estudios comerciales, a n -
tes que se estableciera la de Berl ín: 
fundó la de Colonia el Sr. Merissena 
que se propuso facilitar a los jóve-
nes aspirantes a las carreras comer-
ciales, «medios de adquir ir todos los 
conocimientos necesarios a un buen 
comerciante» se requieren condicio-
nes para la admis ión y no pocas, son 
31 los profesores que forman el 
Claustro, los alumnos son 400 y más 
de m i l 03^entes autorizados para a l -
gunasclases. Tiene unagran Biblio-
teca subvencionada con diez mi l 
marcos anuales y un museo comer-
cial: el presupuesto es de doscientos 
mi l marcos pero unos noventa mi l 
producen las mat r ícu las , ciento cua-
tro m i l la fundación Mevissen y el 
resto es lo que paga la ciudad. 
Pero la mejor y más dotada de es-
tas escuelas es la de Berl ín, i naugu -
rada el 27 de Octubre de 1906 y lo 
más ex t raño es que fué instituida y 
dotada por los comerciantes de Ber-
lín, por aquellos que en un p r i n c i -
pio se mostraban hostiles a la crea-
ción de altos estudios mercantiles 
pretendiendo que solo mediante la 
práctica puedan los jóvenes destina-
dos al comercio ir adquiriendo poco 
a poco los conocimientos y las cua-
lidades que la profesión les exige. 
Pensaron primero crear una U n i -
versidad, pero al fin prevaleció la 
opin ión de crear una gran escuela 
de, comercio independiente y con 
gran generosidad se encargó de to-
dos los gastos: contiguo a la Bolsa 
en el centro del barrio más comercial 
levantó grandes edificios cuyo coste 
subió de tres millones de marcos, 
donde se instalaron con todas las co-
modidades modernas, catorce clases 
capaces para 5oo alumnos cada una 
sin contar laboratorios, bibliotecas, 
salas de lectura, para colecciones y 
las habitaciones particulares para 
los profesores. 
No tiene por objeto esta escuela 
dar las primeras nociones de la pro-
fesión, no es una escuela de apren-
dizaje, sino que supone ya cierta 
práctica y conocimientos o certifica-
do de fin de estudios; para adquir ir 
una ins t rucción comercial completa 
y desde luego empiezan t ra tándose 
las cuestiones a ú n más difíciles de 
la ciencia del comercio: sus ejerci-
cios prácticos valen mucho, especial-
mente por el estudio de los docu-
mentos de la importante colección 
de Berlín en la que se contienen los 
más vanados modelos de efectos de 
comercio, cheques, cartas órdenes , 
letras de cambio. 
Cuenta ya esta escuela con m á s d e 
300 alumnos, otros tantos oyentes 
autorizados y más de m i l oyentes l i -
bres; importan sus gastos anuales 
270,855 marcos, que m á s de la m i -
tad lo proporcionan las ma t r í cu l a s y 
el resto lo supl ió , ó sea 159,000 mar-
cos, la C á m a r a de Comercio de Ber-
lín. 
Se ha inst i tuido en Manhein, 
una escuela de altos estudios comer-
ciales por iniciativa del gobierno de 
Berlín, de su C á m a r a de Comercio y 
concurso de la Universidad y ya a l -
canza notoriedad e igualmente ha si-
do instituida en Konigsbert clases a 
las que asisten 230 oyentes y progre-
sa mucho. 
Cuan convencidos están los alema-
nes de que la sólida educac ión co-
mercial de su juventud es una de las 
principales causas de sus éxitos eco-
nómicos; mul t ip l ican esas escuelas y 
aparte de las de Aquisgran, Darms-
tadt, Cosen y de otras muchas de las 
que nos ocuparemos, es lo cierto que 
el desarrollo de las escuelas de altos 
estudios comerciales, ha influido po-
derosamente a aumentar la mentali-
dad del pueblo a l e m á n , haciéndose 
interesarse a muchos jóvenes en las 
cuestiones de banca y de cambio; en 
el estudio de los medios de transpor-
te terrestre y m a r í t i m o , e n el estudio 
de los seguros y riesgos; en el descu-
brimiento de mercados ventajosos, 
en fin, en todo lo que a t a ñ e al estu-
dio económico del Universo. ¿ Y , de 
nuestra pobre España nadie se ocu-
pa; nada podría hacerse en su obse-
quio? 
AMBROSIO 
(Con t inua rá . ) 
Ameqaera 17 Mayo de 1 9 1 2 . 
Sr. Director de H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Muy Sr. mió : la nueva Ley de Recluta-
mierito y reemplazo del E jé rc i to puesta en 
vigor, dispone ia creación de escuelas m i -
litares a fin de facilitar la i n s t r u c c i ó n pre-
paratoria a los mozos, tanto del cupo de fi-
las como de! de i n s t r u c c i ó n . 
Las ventajas indiscutibles que esta en-
s e ñ a n z a ha de proporcionar a los reclutas, 
nos mueve a crear provisionalmente una 
Escuela Mi l i t a r donde a la vez que se fo -
mente al amor a las instituciones mili tares, 
se dé a los individuos i n s t r u c c i ó n comple -
ta teórica y p rác t i ca , i m p o n i é n d o l e en todas 
sus obligaciones. 
Una vez publicado el Reglamento a 
que se refiere e! art. 265 de la citada Ley, 
se sol ic i tará dar a este Centro c a r á c t e r o f i -
cial a fin de que ios-alumnos puedan dis-
frutar sus beneficios. 
Creemos conveniente advert ir que para 
obtener los mozos del reemplazo del a ñ o 
p r ó x i m o la r e d u c c i ó n del servicio en filas, 
han de presentar certificado de i n s t r u c c i ó n 
de una escuela mi l i t a r . 
Con tal mot ive y persuadido del in te -
rés que ha de prestar a este asunto se ofre-
ce a V. como su m á s afmo. s, s. q . b. s. m . 
Francisco Astorga. 
Nota—'Los que deseen inscribirse como 
alumnos de este Centro pueden hacerlo 
p resen tándose en las oficinas del Cuartel 
de Infanter ía Je 5 a 6 de la tarde todos los 
dias no festivos. 
Las clases c o m e n z a r á n el dia 1.0 de Ju-
nio p r ó x i m o . 
m e l mim u m mm 
M A D R I G A L 
Ayer, divina Rosa, 
fijando en mí tus ojos de agarena 
y acercando a la mía lu graciosa 
faz picara y morena 
que el sol la besa porque la halla hermosa, 
así me interrogaste: «Dí, poeta; 
^has visto en mi ventana 
la ariístíca maceta 
que riego con afán por la mañana 
al despertar inquieta?» 
Y mirando a tus ojos 
que clavados en mí ipnotizaban, 
te dije: «Si; la de claveles rojos.> 
—Los claveles que por entonces daban 
a tu cara el color de los sonrojos— 
«Pues bien, dijiste, tú que sabes tantos 
secretos de las flores 
pues con ellos tus cantos 
escribes reflejando sus amores 
y todos sus encantos; 
aporqué las mariposas 
acuden en tropel a mi ventana 
y besan los claveles afanosas?* 
«Te lo diré mañana 
al volver del palacio de las rosas», 
te dije al separarme de tu lado, 
y hoy cumplo mi promesa 
t rayéndote el recado 
que para tí me ha dado la princesa 
del palacio rosado: 
Me ha dicho la princesa de las rosas, 
que son las mariposas 
que acuden en tropel a tu ventana, 
las almas de unos vates que,—prendados 
de tus labios murieron condenados,— 
besan por la mañana 
tus claveles de amor con ansia loca. 
pues son como los labios de tu boca. 
J, PELAEZ Y TAPIA. 
Desde la Veleta 
A Padilla, Jefe provincial . Dictador de 
Antequera v A u t ó c r a t a de la Democracia. 
M u v Excelso Señor : Con todo el respe-
to debfd o a los pelos de plata de vuestra 
bigote y a las nieves de vuestra cabeza en-
canecida en los estudiosy en la labor ce-
rebral que requiere tanto vuestra labor 
agr íco la como el laboreo de la dehesa pro-
vinc ia l , cuyos destinos os confió la Prov i -
dencia y de cuyos destinos municipales 
con muniricencia m a g n á n i m a d i s p o n é i s . m e 
romo la libertad que la independencia de 
mí posición y ia intangibi l idad de mi des-
t ino inamovible aunque girator io , me per-
miten, de d i r i g i r m e a vos en los tonos m á s 
ené rg icos de que es susceptible mi voz de 
i n p u b e r y m i dulce c o n d i c i ó n de ángel 
patudo, pues bien puedo hacerlo yo cuan-
do otros m á s imberbes, y a menos altura 
son m á s osados y procaces y se les con-
siente todo como a n iños mimados. 
M i mis ión es elevadisima y si a vos os 
colocó la polít ica menuda en el p inácu lo 
de la influencia provincial jyo estoy en la pi-
r inola de la torre de San Sebas t ián y me 
considero investido de augustas facultades 
de cr í t ica y fiscalización, emanadas directa-
mente defcielo, a cuyas legiones angél icas 
pertenezco, y no como vuestra influencia 
emanada de Canalejas por conducto de A r -
m i ñ á n . Aunque hecho de piezas, mí c a r á c -
ter es entero; como de metal soy r igid ,>, y 
sí estoy hueco, no tengo vanidad. Mi con-
ciencia ¿tica es severa y doy ejemplo de 
buenas costumbres, pues si bien trasnocho 
y nunca me recojo, no ando de juergas 
nocturnas n i empleo ai guarda de calle en 
traer cenas a casas alegres. Soy sobrio y 
modesto v nadie h a b i é n d o m e conocido sin 
una peseta me vé ahora gastar, t r iunfar y 
darme pisto. 
En mí la op in ión vé al antequerano de 
m á s recto ju ic io , de más imparcial idad e 
independencia, de más fri-a razón y de m á s 
frescura para poder decir verdades desde 
m i sana esfera adonde no llegan adulacio-
nes y desde donde presencio ruindades y 
miserias. Yo e m p u ñ o n i i veleta que señala 
los rumbos del t iempo, co íno vos empu-
ñáis las riendas del dis t r i to , el ronzal de 
la democracia concejil y la vara de acebn-
che con que m a r c á i s los rumbos de la ilus-
trada y fecunda polí t ica de la escuela de 
Atenas y Colmenar. 
No ¿s mí animo censurar vuestra senil 
complacencia haciendo el papel improvisa-
do de caudil lo autor i tar io a modo de jefe 
procedente de la clase de tropa, ni vuestra 
dura mano apretando el cetro tosco de 
vuestra autoridad o m n í m o d a consagrada 
no por vuestra fuerza propia sino por la 
debilidad de vuestros comandados, que a 
ellos hace esclavos y a vos arbi tro de vida 
o muerte. Vuestros altos p ropós i tos de re-
gene rac ión y salvamento de esta localidad, 
cuyas condiciones perfectibles habé i s estu-
diado en el mapa con vuestras excelsas do-
tes de cul tura y sociología, exigían mani -
festaciones enérg icas de vuestra voluntad 
fortificada en la dura brega con las piedras 
y la i n s t rucc ión primaria. 
Así no es e x t r a ñ o que desde la era o el 
tinado de vuestro gran corti jo, como T i b e -
rio desde su peñasco de Caprera, ejerzáis de 
dios rural y lancéis sobre estos simples 
mortales y mortales simples ya miradas 
protectoras en forma de ap robac ión a la 
oratoria del alcalde, ya rayos arrasadores 
y ó r d e n e s de esterminio contra padres de 
lamil ia , en favor de hijos de viuda acomo-
dada. La pol í t ica no tiene e n t r a ñ a s , pero 
tiene tragaderas; quien manda manda, y 
concejales d e m ó c r a t a s boca abajo; una sola 
voluntad firme y un solo cerebro potente 
mantienen la cohes ión y el prestigio de los 
grandes partidos, y así es como se hacen 
las grandes cosas, las obras sublimes y 
transcendentales; asi se llenan los fines al-
truistas v moralizadores de la socie j a d , re-
gida por ins t i tuc ión tan redentora como la 
clase de democracia predicada por Canale-
jas e implantada aquí por vos. 
T a n noble mis ión en vuestras manus no 
se lleva a cabo sin sangre y sin v íc t imas , y 
de vuestra cesárea dictadura e spe rábanse 
medidas tan justascomo sabias, tan dolo-
rosas como eficaces, cortando por lo sano 
e hir iendo en las llagas de esta sociedad 
corrompida! 
¡Pero dejar crsrmte al archivero! A h , 
i;ran señor , pe rmi t idme formular mi m á s 
••nérgica protesta y m i m á s severa censuras 
La Historia, juzgadora dé los grande. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
hombres, e x e c r a r á de vos y echará un b o -
r r ó n en vuestras pág inas gloriosas. T i l d a r á 
esa medida implacable como un acto de 
• inhumanidad v t i r an í a solo comparable al 
1 de N e r ó n mart i r izando cristianos, a Fe l i -
j pe I I quemando herejes, a Luis X I V revo-
cando el edicto de Nantes, a Felipe I I I ex-
pulsando los moriscos, a Carlos I I I deste-
rrando a los Jesu í tas , a Fernando V I I ahor 
cando liberales, a Cabrera fusilando prisio-
neros y al n iño del lunar metiendo a Papa-
moscas en la Gr i l le ra . 
T a l vez ia posteridad os p e r d o n a r á ha-
ber sentado a Casaos en el si l lón de Cauche, 
Guerrero, Pedro Alvarez y Pepito Garc ía ; 
tal vez os d i s c u l p a r á la invas ión colmena-
reña ; tal vez ha rá la vista gorda de los s í m -
bolos de descaro pol í t ico y social que a q u í 
habé i s impuesto; tal vez se re i rá de mama-
rrachos que habé i s sacado a c i r c u l a c i ó n ; 
seguramente se regoci jará a costa de a lgu-
nos concejales, y o lv ida rá las barrabasadas 
del 12 de Marzo pero la des t i tuc ión f u l -
minante del Arch ive ro , ah, i lustre jefe, eso 
e m p a ñ a r á vuestra fama y lo r e p r o b a r á n 
los hombres justos del fa turo. 
El expectro de vuestra v íc t ima se os 
apa rece rá do quier, pá l ido , con una p luma 
en la mano y un pincel en la otra, el cha-
leco vacío y la cuenta del tendero clavada 
en el co razón ; y t u r b a r á vuestras siestas, 
no de jándoos ni en los dulces ratos en que 
estéis en la era oyendo cantar los gri l los o 
platicando con los palomos; y en el Valle 
de Josafat, a la hora de exigir e! contraste 
de pesas y medidas a la balanza de las ac-
ciones humanas, el Juez Supremo será tan 
inexorable con vuestro plat i l lo como el in -
tegro Podadera en el mercado. 
Vuestro inseguro servidor que no os 
puede besar la mano 
E L A N G E L O T E . 
« II illllliMIIIIiill IMIIHIIMIIIHII 
Los Señores diputados 
la han tomado con Barroso, 
y traen el Congreso ahora 
convertido en pandemónium, 
donde ya nadie se acuerda 
ni de asuntos económicos 
ni de mancomunidades 
ni tantos otros negocios 
que esperan la solución; 
pues hoy setledican todos 
los Padrastros de la Patria 
a molestar a Barroso, 
para hacerle dimitir. ... 
más Barroso se hace el tonto 
y no se vá, porque come 
chocola te SAN A N T O N I O 
G í A C O M O . 
D E T E A T R O 
La semana teatral dió comienzo con un e scán -
dalo mayúsculo. El autor del escándalo es e! señor 
Pablo Rivas, empresario artístico, que con los ingre-
sos de la semana tomó «las de Villadiego -, dejando 
sin pagar a los artistas y dando lugar a justísimas 
censuras; pues es verdaderamente lamentable ia 
conducta de tal señor, que lia dejado su nombre a 
bastante poca altura. 
Los paganos son como siempre los pobres ar-
tistas; que se fian de sujetos como el empresario de 
que sé trata. Por ellos Ifimentaaios ío ocurrido. 
Como coautora del escándalo íigura Angeles 
Hermán que debiendo representar el lunes en ia no-
che el principal papel de Malraliv<t, se fuga en la 
misma dirección que el empresf.rio, sin decir siquie-
ra ¡alii queda eso! y puso a la Compañia en un serio 
compromiso, toda ve¿ que ninguna otra actriz había 
estudiado dicho papel, y a ia hora de 'comenzar la 
representación de «Maivaloca» fué cuando la señora 
Ezquerra se encargó de sustituir a la fugada. 
De Malonlora nos ocupamos en otro lugar; pero 
por las circunstancias que deja nos apuntadas, he-
mos de volver a ocuparnos de este drama, si bien, 
con la mayor concisión posible. 
A! levantarse el telón, aparece Manrique Gil y 
anuncia que Angeles Hermán va a ser sustituida 
por la Sra. Ezquerra, para la cual ruega benevolen-
cia. En el público (escasísimo por cierto) se notó un 
poco de disgusto; más la admirable labor de la Sra. 
Esquerra hizo pasar la mala impresión; y bien pron-
to se alegraron los espectadores de ia sustitución; 
pues apesar de no conocer su papel dicha notable 
actriz, y de tener que estar pendiente del apuntador 
desempeñó su cometido a las mil maravillas, escu-
chando en premio a su trabajo justísimos aplausos 
a los que unimos hoy el nuestro. 
Jintnn/ Snmsón, es una comedia policiaca tra-
ducida por Albert i , qi/e sin ser uinguna notabilidad; 
hace pasar el rato. Fué muy bien interpretada. 
* 
Después de <Jimmy Samson, Locó el turno a la 
magnífica producción de Dicenta, que lleva por tí-
tulo «Juan José» 
En esta puso de relieve sus grandes cualidades 
el actor Sr. Manrique Gil. Con insuperable maes-
tría interpretó el carácter del infeliz que quiere ser 
honrado y a quien la crueldad de sus semejantes 
hizo a viva fuerza ser un criminal. 
En el primer cuadro del tercer acto, el actor de-
jó de serlo, y por compenetración se convirtió en 
un »Juan José» real, que de verdad lloró, sedeses-
ró y odió a la sociedad que lo empujaba al crimen. 
Momentos hubo de emoción indescriptible para el 
espectador, en que el genio del artista que interpre-
taba, superó al del escritor insigne que creó. 
La Sra. Esquerra Montalt y Ordoñez y los se-
ñores Puga, Castilla y Marti supieron impedir que 
ia labor inmejorable de Manrique, hiciera resultar 
menos lucida la que les estaba encomendada. 
* 
* * 
La comedia dramática «Mariana» de Echegaray 
fué otro triunfo para la compañía de Castilla. La 
falta de espacio nos obliga, bien que a nuestro pe-
sar a ser breves y a consignar únicamente nuestra 
enhorabuena para los artistas que en la represen-
tación de esta obra intervinieron, y muy especial-
mente para la Sra. Esquerra. 
* * 
Han sido también puestas en escena esta se-
mana, «La Victoria del General, Los Corridos, La 
herencia del t io, El agua milagrosa, Franfort, El 
gran tacaño, Primavera en Otoño y El sueño dora-
d o » De estas tjos últimas nos ocuparemos en el 
número próximo. Todas han sido muy bien inter-
pretabas. 
Parece que debido al retraimiento del público, 
se marcha la compañía. Si en vez de ser buena fue-
se un mamarracho, o se tratara de los autómatas 
habría que abrir un nuevo abono. ¡Valiente publi-
quito! 
Para esta noche, función por secciones, corres-
pondiendo a la primera -«Puebla de las mujeres» y 
«Malvaloca» a la segunda. 
ABUL-BEKA. 
Escribimos estas lineas con amargura, aun-
que humano fuere que otro muy distinto sen-
timiento nos estimulara en estos instantes. 
Llega a nuestras noticias casi a la hora de 
entrar en máquina el periódico, ei resultado 
del juicio oral celebrado hace tres dias en Má-
laga con motivo del proceso seguido contra 
Juan M u ñ o z García por injuria a los conceja-
les estando éstos reunidos en sesión en uno 
de los meses del verano último. El desenlace 
no por previsto.es menos sensible. La justicia 
no podía en modo alguno dejar impune aquel 
hecho inaudito y ha cumplido su misión au-
gusta. El ex-jeíe del resguardo de consumos, 
ha sido condenado a un aíio, ocho meses y 
un día de prisión, no obstante ios esfuerzos 
titánicos hechos por el abogado defensor se-
ñor Rosado para aminorarla responsabilidad 
del procesado, y las influencias que, según 
se dice, fueron puestas en juego. Podo ello 
ha sido inútil ame la conciencia recta de los 
llamados a imponer el correctivo requerido 
por la ley. 
Existe en ella un postrer recurso para el 
condenado; pero en este caso singular no 
creemos que pueda surtirle efecto alguno fa-
vorable, como no sea el de retrasar por unos 
cuantos meses la ejecución del fallo. 
Cierro es, que dificilmente podran des-
prenderse de la memoria de! vecindario hon-
rado de Antequera, las hazañas realizadas por 
Juan Muñoz García en tanto desempeñara el 
cargo de agente de autoridad a las órdenes 
del alcaide D. Antonio Casaus. 
Esa es una página llena de crueldades y 
horrores, que bien quisiéramos poder arran-
car de la historia de este noble pueblo Son 
muchos, muchos lo hogares en donde aún 
no se han secado las lágrimas que produje-
ran los desafueros horrendos ejecutados en 
aquel tristísimo periodo que han de ser para 
alguien la sombra constante en su conciencia-
pero si es verdad que t9do ello determinó un 
ambiente de hostilidad contra el autor mate-
rial de tales hechos, no lo es menos, que ya 
hoy, ante la perspectiva de un hombre joven 
sepultado durante cerca de dos años ba o los 
gruesos muros de la prisión, recibiendo a tra-
vés de las rejas los suspiros de la desgraciada 
esposa y los halagos de los tiernos hijos, pro-
bablemente sumidos en la miseria, sin hoear 
casi, desnudos y desfallecidos atormenta-
dos por la mas negra de las desdichas- ante 
cuadro semejante, aquel otro palidece, pierde 
vida, se despoja de calor, sus lineas van des-
prendiéndose de colorido y las negruras que 
predominaban en el conjunto se disipan len-
tamente La conmiseración sustituye a to-
do otro sentimiento al fin. 
Labor funesta aquella, engendrada al calor 
de pasión insana y mezquina, tuvo su desa-
rrollo en la ruindad. Quedaba por ver el ep í -
logo. Ya se ha iniciado. Nosotros deseamos, 
y lo decimos sinceramente, que si bien él sir-
va de saludable ejemplo, sea lo menos cruel 
posible para los que tomaron parte en la me-
morable jornada político-local del 1911. 
" DE M Ú S I C A 
En la semana pasada fueron declarados 
cesantes los músicos que en la banda m u n i -
cipal, tocaban el clarinete, el t rombón y la 
caja. 
Según parece, la cesantía ha obedecido 
a que dichos músicos tocaban en la orques-
ta del Sr. Millán sus respectivos instrumen-
tos; y como el criterio que impera parece ser 
el de que en Antequera no se oiga buena 
música, tal vez creyendo privara la orques-
ta de tres instrumentos dejaron cesantes a 
los músicos que los tocaban; pero como en 
Aníequera hay pitos de propiedad particular, 
sobre no haber conseguido su propósi to los 
Nerones del pentágrama, han sustraído a la 
banda tres de sus mejores instrumentistas, 
que iban a ganar en otra parte unas pesetas 
con que suplir las que porsu sueldo se Ies 
adeuda. 
Hay quien comentando jocosamente el 
hecho, afirma que la cesantía se debe a que, 
como los músicos de referencia tocaban a 
diario bajo la dirección del Sr. Millán, no ha-
bía quien les hiciera perder la afinación y 
no podían seguir los progresos (¡!) de la 
banda. 
Tal vez la verdadera causa sea, que como 
enla Historia de Roma se registra la tiranía de 
Galba, haya quien desee que la de Antequera 
registre la de Galvez. 
LA kiójJiiciPíL 
Bajo la presidencia del Sr. Casaus cele-
bróse el viernes, asistiendo los Sres. Ramos 
Herrero, Matas, Manzanares, Alvarez, Pa lo-
mo, Zabala, Podadera, Cuadra, Cabrera Cas-
tillo y Rojas Pareja. 
Se aprueba el ^cta de la sesión anterior. 
El Sr. Ramos Herrero, formula un ruego 
que casi se oye, pero que por frases sueltas 
parece ser que se dé el pésame a la familia 
de su pariente político D. Pedro Ortega C á r -
denas, y que conste en acta el sentimiento 
de la Corporación por la muerté. de dicho se-
ñor Ortega. Se acuerda asi. 
El Sr. Palomo formula un ruego que no 
llega al público, y ai terminar, dispara otro 
para que se hagan uniformes a los porteros, a 
la Guardia municipai y Banda de música; se 
acordó de conformidad. 
ORDEN DEL DIA 
Se ratifica el Ayuntamiento en los n o m -
bramientos de varios empleados. 
Se aprueba la subasta celebrada para el 
alumbiado eléctrico de la población. 
Se pasa a la Comisión un escrito de 
los Sres. Carreira é Hijos, pidiendo al A y u n -
tamiento que haga designación del material 
eléctrico que es de su propiedad. 
En vista de que el jefe de la cárcel par t i -
cipa que los presos no pueden cumplir sus 
deberes religiosos, por haberse suprimido la 
plaza de capellán, propone el Sr. Ramos He-
rrero que se cree de nuevo dicha plaza do-
tándola con 750 pesetas anuales con- cargo 
a imprevistos, y que se nombre para dicho 
cargo a don Miguel Palomo, y el Ayunta-
miento acordó de conformidad. 
Se aprueba un h a ^ ád cuentas de gastos, 
se acuerda socorrer a un varioloso y se le-
vanta la sesión. 
SESIÓN DE JUNTA M U N I C I P A L 
Fué celebrada también el viernes, y se 
limitó exclusivamente a la aprobación del ac-
ta de la anterior y a aprobar un informe en 
cierta solicitud de don Juan Fernandez Ca~ 
rrero, ralativa a retribuciones compensadas. 
Y no va más, por hoy. 
Hemos tenido el gusto de saludaren es-
ta a nuestro amigo don Santiago Casilari 
inspector en Málaga de la importante So-
ciedad de seguros «La Mundial» . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A _ 
ÁKTEOUERA r C A S T U 
Grandes existencias de 
tejidos y camas de hierro 
Sucursal en CEUTA 
Los que visten bien y ba-
rato son clientes de 
esta casa 
Los pa os munici es 
En todas partes deben los municipios y 
•ocasionan la desgracia de muchas familias. 
Pero esto ocurre de ordinario donde la bar-
barie se encuentra á la orden del dia; donde 
la cultura no ha alcanzado la altura de diez 
grados bajo cero; pero aquí en esta hermosa 
ciudad, que ha marchado siempre al compás 
de las más cultas ciudades de Europa, es ra-
ro, es inexplicable, es, hasta increible. ¡Qué 
pocos son los que han cobrado todos sus ha -
beres! No harán par y medio. En cambio 
cuantos son los que trampean con la esperan-
za del cobro. Lástima grande da ver á algu-
nos de rostro famélico y ojos arrasados en lá -
grimas, porque carecen de lo necesario y en 
cambio o í r o s que podían remediar sus nece-
sidades, porque de ellos depende, abundan 
en lo superfino, tiran, malgastan, derrochan, 
sin hacer caso apenas de las miserias de sus 
subordinados. He aqui amados lectores, un 
principio del que emana el socialismo. 
La persona que desee apreciar en sus jus-
tas proporciones esta verdad, puede darse— 
y le servirá de d i s t r a c c i ó n — u n paseito por 
el Hospital de S.Juan de Dios, donde á pe-
sar de haberse afirmado millón y medio de 
veces, que es su primer cuidado, es precisa-
mente todo lo contrario, esto es, lo más desa-
tendido y abandonado. A los empleados que 
más adeudan, les deben Marzo y Abri l ; á los 
empleados de S.Juan de Dios, hombres to -
dos tan dignos de córner como los demás, 
y á pesar de ser, según muchos los niño-i m i 
mados (¿?) les deben todo lo que vá de año 
salvo algún recibillo tomado. Y no se crea 
que esta incruenta, pero horrible persecución 
hase parado ante la respetable sotana del j o -
ven Capellán, que ha hecho el gran sacrificio 
de abandonar su familia, para engolfarse en 
un Establecimiento, donde toda miseria y ma-
lestar tienen su perpetua morada; no, sino 
que también este señor como n i ñ o mimado 
que cobra todo lo que quiere, no sabe el co-
lor que tienen las perras municipales en to-
do este año , si descontamos la asignación 
de Enero, que es solo lo que ha cobrado, pe-
ro le deben todavía las Misas de Enero y los 
meses siguientes. 
Si alguien vá al Ayuntamiento, no está el 
Sr. Alcalde, y si por casualidad se encuentra 
allí no hay ingresos. ¡Dios mió, pero ¿de que 
querrán estos señores que estos pobres v i -
van? Asi no se ganan partidarios, sino que 
se pierden. Y tanto es asi que, parodiando 
unas palabras del inmortal Mella, podemos 
afirmar, que la democracia de Antequera, ha 
hecho más conservadores que los discursos 
de Maura y Lacíerva. Han logrado conseguir 
que sus mismos partidarios les critiquen y 
censuren, y hasta sus mismos concejales pro^ 
testan paladinamente de tal proceder. Santo 
y bueno que haya toros, pero que haya tam-
bién pan. ^Panem et circenses ofrecían los 
emperadores romanos a sus subditos y lo 
cumplían. Aquí, ni aún eso. 
Don Claro . 
m m m m m 
Permí teme, lector, que haciendo capitulo apar-
te de la revista teatral de la semana me ocupe en 
este lugar de Malvaloca, drama pasional estrena-
do el lunes úl t imo en el Salón Rodas. 
E l eterno tema d é l a redención de la mujer 
ca ída , del que tanto se ha dicho y escrito ha sido 
de nuevo tratado por los hermanos Quintero, con 
bastante m á s habilidad y fortuna, por cierto, que 
los que hasta ahora,se han ocupado del particu-
l a r 
Desconocía en absoluto a los hermanos Quin-
tero como dramaturgos. Sus comedias, han sido 
por regla general de costumbres, de ambiente; y 
esto, casi siempre de Andalucía; así que, sin saber 
porqué , creí que Ma/ca/oca no l levar ía el sello ca-
racter ís t ico que imprimen a sus obras los autores 
de A/nores y aniorios. 
Pero no es asi. La musa popular, que tantos 
triunfos ha proporcionado a los geniales sevilla-
nos, les tenía reservado uno más en aquella copla 
que dice: 
Meresía esta serrana 
que la fundieran de nuevo, 
como funden las campanas. 
Y sin salir de su cuerda (que diría m i amigo 
Papa-moscas) han enriquecido su teatro con u n 
drama andaluz por excelencia, en que se derrocha 
todo el ingenio, toda la gracia, todo el colorido, 
que matizan las obras de los Quinteros. El carác-
ter andaluz ha sido retratado por ellos una vez 
más con insuperable maestr ía : un sollozo, ahoga 
una carcajada; una sonrisa, seca u n a l á g r i m a . 
El argumento no puede ser m á s sencillo: un 
fundidor tropieza en su camino con una mujer, 
una de tantas almas buenas a quien la falta de 
una mano que la guie, hizo caer, y á la que explo-
tan los causantes de su desgracia. E l fundidor, 
que de una campana rota acaba de hacer otra nue-
va, quiere regenerar a la mujer perdida, fundién-
dola con el fuego de un cariño tan puro como el 
de un adolescente. Et amor de Malvaloca hacia 
Leonardo, que así se llama el protagonista, hace 
de ella una mujernueva, buena; pero, aunque el 
fundidor ha logrado su« anhelos, la lucha con el 
recuerdo de toda una vida de perdic ión, y con los 
convencionalismos sociales, amargan cruelmente 
la existencia del que cou amor regeneró á la anti-
gua pecadora. 
La mujer, lo mismo que la campana, ha sido 
fundida y convertida en otra; pero, así como los 
sones de la campana nueva despiertan el recuer-
do de la rota, la mujer regenerada despierta el re-
cuerdo triste de su desgracia pasada, recuerdo de 
que el fundidor pugna por desacírse , y que se en-
carga de mantener vivo una sociedad que no per-
dona mas que la hipocresía, que es su propio peca-f 
do. 
Tal es Malvaloca: Sus autores han tenido en 
Antequera un éxi to , como en tantas otras pobla-
ciones. 
En la interpretación dé ía obra ha obtenido 
un tr iunfo {más la Sra. Ezquerra (que sus t i t uyó 
a l a S r t a , Hermán en su papel de MalvaLoca), la 
señoras Montaí t , Kodriguez (que can tó admirable-
mente una saeta) y Blanco y los Sres. Manrique 
Gil , Fuga y Castilla. 
¡Lást ima que el público, incomprensible y ca-
prichoso, impida con su inexplicable retraimien-
to, que la empresa conózca los éxi tos en la t aqu i -
lla , pues de seguir así no podrá sostenerse mucho 
tiempo en Antequera tan excelente compañía! ¡Y 
luego se que ja rán los antequeranos de que no t ie-
nen donde distraerse! 
A B U L - B E K A . 
DE A G R I C U L T U R A 
Chinche de la remolacha. 
Modo de combatirla. 
No cabe duda de que el desarrollo ac-
tualmente alcanzado por la enfermedad chin-
che de la remolacha, trae consternados al 
sin número de agricultores que al cultivo de 
dicho tubérculo se dedican. A más de un la-
brador hemos oido quejarse de los estragos 
que causa, de la ruina que para muchos de 
ellos representaría la pérdida de ía cosecha 
(que de tai lleva trazas) si a tiempo no ataja-
mos sus progresos. 
En nuestro interés de atenuar ei mal, de 
desterrarlo a ser posible, damos en estas co-
lumnas cabida a la información que nunca 
agradeceremos bastante y que nos acaba de 
facilitar nuestro estimado amigo, el Delegado 
en esta Ciudad de la importante Sociedad 
Anónima Cros, D .Joaqu ín Checa Cabrera. 
Con el nombre ya indicado, Chinche de 
la Remolacha, se conoce un insecto perte-
neciente al órden de ios coleópteros, de color 
verde bronce intenso, que produce grandes 
estragos en esta planta industrial y que se ha 
presentado este año con caracteres alarman-
tes en la región andaluza. 
El combate del insecto no es fácil, como 
no lo es en general el de la mayoría de las 
plagas y más si estas producen sus daños en 
plantas herbáceas (remolacha por ejemplo) 
en las que por su corta vida no hay más re-
medio que salvar rápidamente para evitar la 
pérdida total de la cosecha. Sin embargo, 
acudiendo a tiempo y antes de que las plan-
tas llegen a estar aniquiladas, hasta el punto 
quesea difícil recuperar su vigor por la falta 
de órganos foliáceos (hojas) destruidos ya 
por la plaga, pueden evitarse en gran parte 
los danos. 
El procedimiento más recomendable son 
las pulverizaciones con el siguiente caldo i n -
secticida, que debe ensayarse, tanto su con-
centración como el número de veces a apli-
car, para en vista de los resultados, insistir 
con el que sea más eficaz y económico 
Agua de 60 a 100 litros 
Jabón . . .500 gramos 
Petróleo . . 1 li tro 
Los mismos pulverizadores para comba-
tir el mildeo de la viña, son aparatos muy in-
dicados para este objeto. 
Es de interés que nuestros agricultores, 
pongan en práctica el procedimiento indica-
do, siendo todnvia más recomendable la 
siembra de la remolacha temprano, porque 
de este modo se consigue, que cuando apare-
ce el insecto, la planta tiene desarrollo sufi-
ciente para resistir la acometida de la plaga, 
según lo tiene desmostrado la experiencia. 
Como quiera que en este a ñ o la mayoría 
de los agricultores de este término, tienen la 
remolacha todavía pequeña y atacada por la 
chinche y oíros insectos no menos dañinos , 
las plantas naturalmente no pueden resistir el 
empuje de sus enemigos, a fin de facilitar 
rápidamente su progreso, su desarrollo, dar-
les vigor y aumentar S'J lozanía, que es el 
medio más seguro, eficaz y conveniente que 
conocemos, recomendamos como el mejor de 
iodos los procedimientos, la pronta- aplica-
ción ya que nos encontramos en la propia 
época, de 225 a 400 kilos de ü^itrato de So-
por hectárea, o sean de 103 a 180 kilos 
por aranzada, repartidos a voleo y al dar las 
labores. 
Con el empleo de esta abono nitrogena-
do contrarrestarán el mal, a la par que obten-
drán mejor y mayor cosecha. 
" X . 
¿Habéis pensado, vosotros que a diario y 
a todas horas andáis ocupados en ei manejo 
de los libros, los que entre ellos habréis pa-
sado una juventud ta! vez, quizás la vida, la 
suma de esfuerzos y dolores, cuando no de 
sacrificios y miserias que suponen y repre-
sentan esos volúmenes ora, blancos, con la 
blancura inmaculada de las cosas vírgenes; 
ora amarillos ante la acción de los años , des-
garrados y sucios y estropeados por la mano 
del hombre; en ocasiones roídos por la pol i -
lla, humedecidos, viejos, destrozados? 
¡Pobres libros que nada decíb para tantos, 
llevando un mundo en vuestras hojas! 
Toda labor humana supone un esfuerzo; 
muchas veces un dolor y un quebranto; siem-
pre y en todo caso un gasto de energías, 
grande o p e q u e ñ o , pero gasto al fin. Las ro-
pas con que abrigamos nuestros cuerpos y 
cubrimos nuestras desnudeces suponen mu-
chas horas consumidas frente a la carda, la 
hiladora o el telar, espiando en la maraña ina-
cabable el hilo roto, siguiendo, durante ho-
ras diás enteros, la lanzadera que va y viene 
con ritmo monó tono entre los hilos entrecru-
zados de la urdimbre, o metiendo y sacando 
la aguja cuando de juntar se t ra ía , hecha ya 
la tela, las diversas piezas que, acoplándose , 
formarán completos nuestros vestidos. El le -
ño que chisporrotea en el hogar durante las 
veladas invernales nos habla del esfuer/o del 
k ñ a d o r al derribar el árbol tras uno y otro y 
otro golpe en el silencio de la selva; al d i v i -
dirlo en trozos transportables, al conducir es-
tos por fin por las pendientes de la montaña, 
a lo largo de los barrancos y los precipicios, 
a donde parece imposible no descienda al 
más leve descuido. El sorbo de vino perfu-
mado y ardoroso; el bocado de pan tierno y 
blanco; el carbón o el hierro o el oio arran-
cados a las ent rañas de la mina; ¡qué suma 
de fátigas, qué gasto de energía y de fuerza 
vienen a suponer, desde que ei sarmiento es 
introaucido en la tierra removida o cae el 
grano en ei surco o baja el hombre a las en-
t rañas de la tierra! 
Toda obra humana representa un dolor 
y un desgaste de energías. 
¿Qué no sucederá t ra tándose del libro, co-
mo el hombre, conjunto de materia y esp í r i -
tu de luz y sombras, de aspiraciones del a l -
ma y sacudimientos de la materia a un tiem-
po mismo; perteneciendo al grupo de los ob-
jetos perecederos por la masa de madera o 
trapo que constituye el papel de sus hojas, 
por el cartón y la piel de sus cubiertas, por 
la mácula de tinta que en la superficie blanca 
dejaron los caracteres de metal impregnados 
en tinta, que son letras y palabras y pensa-
mientos en virtud de determinadas combina-
ciones, y teniendo algo en todo ello de im-
palpable, de etéreo, que no puede definirse, 
que parece mentira se perpe túe y se guarde 
entre sus páginas: las ideas del autor; sus an-
sias, sus anhelos, sus pasiones; cuanto el 
hombre lleve en sí de fiera, y de carnal, al 
mismo tiempo que lo que en él no es carne 
ni es materia?* 
Nacido en el cerebro del hombre; incuba-
do en él; saboreado y gustado por el autor 
antes de venir a la vida; dado a luz entre do-
lores y entre sangre, como los hijos de la car-
ne, a costa de un desgarramiento y de un sa-
crificio, allá vas ¡pobre libro! a vagar sin des-
canso por los eriales del mundo, de aquí pa-
ra allá, de un lado a otro, tal vez sin que na-
die te comprend í ; o lo que es peor, sin que 
ninguno quiera descifrarlo que encierran tus 
páginas intactas. 
¡Pobre libro, que vas a los cuatro vientos, 
llevando algo del cerebro en que fuiste en-
gendrado, algo de la sangre, de los nervios y 
de la vida del que te concibió y pretendió 
fueras, vestido con las galas mejores que él 
supo y pudo darte, a figurar y lucirte entre 
los elegidos y los victoriosos! 
¡Cuántos libros, tal vez buscados y leídos 
en el momento de su aparición, han caldo en 
el olvido más completo, pocos años después , 
en vida todavía de sus autores! ¡Cuántos que 
jamás debieron darse a la estampa ni cansara 
las máquinas ni a los hombres! ¡Y qué pocos 
qué poquís imos, en cambio, los libros siem-
pre frescos, jóvenes a pesar de los años ; nue-
vos a despecho de su ant igüedad, de uno y 
otro pais; de una época y la otra; bellos con 
la hermosura excelsa y admirable de la Natu-
raleza; humanos como el amor y el odio; eter-
nos cual la risa y cual el llanto! 
Díjérase que sucede con el libro lo que 
con los hombres, que pierden y se esfuman 
al paso de las edades; como sucede con los 
objetos, bosques y ciudades, playas y sem-
brados al ir ia nave alejándose mar adentro, 
y en el punto en que los ojos no alcanzan a 
miraren la faja dé tierra del horizonte, sino la 
cumbre altanera y hosca de las montañas más 
elevadas; las luces fijas o cambiantes de los 
faros que, allá en ia lejanía, indican los acci-
dentes de la costa y marcan su ruta al nave-
gante. 
Faros en el mar revuelto de la existencia 
del hombre son los pocos libros llegados has-
ta nosotros de viejas civilizaciones ya pasa-
das; de otras que forman parte aún de nues-
tro ciclo histórico, y a los que se van suman-
do hoy uno, mañana otros; uno aquí, dos mas 
allá, cuando en esta lengua, cuándo en otra 
muy distinta, constituyendo el tesoro sin pre-
cio, el,mayor de los tesoros que la humani-
dad conserva, y entre cuyas joyas más valio-
sas figuran los trenos de los Profetas hebreos 
Homero y Esquilo, Sófocles y Virg i l io , Raci-
ne, Corneille, Cervantes, Lope, Calderón, 
Quevedo, el Dante, Ariosto, Goethe, Schüler, 
Vírtor Hugo qué se yo; muchos realmente 
tratando de mencionarlos en globo; contados 
y poquís imos si los comparamos con el n ú -
mero de los que han escrito lo que sentían 
allá en el fondo de su ser, menos todavía si 
calculamos los incontables millones de hom-
bres que han vivido en el planeta y que, con 
nuestros mismos sentimientos y ambiciones, 
han sufrido y han gozado; han llorado y han 
reído. 
¿Cuantos de todos estos cientos, de esos 
millares de libros como a diario lanzan a la 
circulación las prensas de todos los países 
pasarán, no más allá, sino a la generación 
que avanza? ¿Cuales de todos los que hoy 
traéis todo el dia entie las manos serán ho-
jeados como curiosidad siquiera al mediar so-
lamente el presente siglo? 
Verdad que lo mismo sucede con todas 
las obras del hombre, las que mira como co-
sa secundaria y las que le apasionan y le do-
minan; como pasa con cuanto discurre y eje-
cuta; con sus estatuas; todo, como él mismo, 
destinado a la muerte en per iódo más o me-
nos lejano: polvo, humo, sombra. 
M . E S C A N D Ó N 
J i m é n e z y García 
Cosario diario á Málaga 
Los recados pueden entregarse: Muñoz Herrera 9 
H io$ señores anunciantes 
Se ruega que pasen los originales de sus 
anuncios antes del Jueves de cada semana a 
fin de que puedan salir el domingo inmediato, 
pues de lo contrario se demorará su publica-
ción hasta la siguiente semana. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A -/J 
/ ^ O m m ^ ^ l l l l l O f ^ Toao cl (Jue , o í ' e n c ^ hacsrun obsequio lo encarga en LA TTlALLORQUINñ. £5 indiscutible que los 11 IIVlMKI llVII\l I mfÍore5 3,J¡ce5 y P é t e l e s . Están ai ilefar los turrones de Gijona y Alicante. Dátiles de Arabia y Cocos de 
tt-,.bana. El (Lminfo mcren|ues Oe Fresa. E S T E P A , 86 - J o s é Díaz García 
yjüMI iS IN GILIA N AI 
M. D E L U N A PÉREZ í í l ' j T V - r E l ^ o ' -
- Sucesor de Felipe Herrero, Béltrán de Lis y Roda 
Fundic iones y construcciones m e t á l i c a s 
% 
% Especialidad en máquinas para fábricas de aceite meca ni- % 
^ cas? eléctricas y químicas, (sulfuro) 
Consultas. esíuSíos, proyectos, presupuestos, etc., gratis I 
^ (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ T T l ^ Q U E ^ ^ p 
A n t o n i o R a í z CDiranda 
Extenso y variado surtido de los artículos que esta casa trabaja, para la esta-
ción de verano PRECIOS, SIN COMPETENCIA 
Cortes de trajes de lana para caballeros,desde 3,50 ptas. Chalecosfantasía,última 
creación de la moda, desde 6 ptas. : : Vestidos de batista novedad; corte desde 
1,50 ptas. Corsés rectos, ligas, ballena, desde 4 ptas. Medias caladas para señora 
y niña, desde 1,50 ptas. : : Camas y cunas de hierro á precios inverosímiles : : : : 
S O C O R R O A T A N E T 
S 3 í 
I 
Grandes novedades en sombreros ^ 
de señora - - Guantes - - Cintas 
Flores - Gasas etc. Postizos 
t inturas para el cabello 
^ — r — 3 = — a 
ñ 
MIE M U CUSTR 
Se acaba de recibir en este acredi-
tado establecimiento la primera remesa 
de sombreros de paja para caballeros 
y niños y jipis de las más acreditadas 
casas. 70, E S T E P A , 70. 
F Í G A R 
DAISY-F1L- KILLER 
Son dos aparatos irreemplazables e indispensables en los ho-
teles, hospitales, colegios, cafés conventos y toda clase de ha-
bitaciones donde residan muchas personas o enfermos. Cons-
tituye un adorno que puede colocarse a la vista de la persona 
más delicada sin causar desagrado o repugnancia. 
• JVo m a s í a s t i d i o cío mosoos ! 
Acompaña instrucciones. Hay carga para reposición, donde se vende en 
Antequera este aparato.—LIBRERÍA «EL SIGLO XX» 
s . . . A R M O L E S | 
& Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- fe 
^| lerías de mármol desde 6 pías, metro cuadrado, g 
José Ruiz Ortega.—ALAMEDA 10 
I 3 
S o o o i ó n ele-
Aranceles judiciales para io 
Civil, para lo criminal, Juzgados Municipales 
y Tribunales eclesiásticos:- Secretarios judi-
ciales y sus Aranceles.—Reales Decretos de 
1*° de junio y 15 de julio de 1911 
km í io 
Rollos Quita-manchas 
De venta en «EL SIGLO XX» 
COTTÍ POSTULA Se í^e S y 
gramófonos - - ESTEPA, 86 - F. LOPEZ 
M O N O P O L E 
El mejor CAZA-MOSCAS del mundo - - - - El más 
práctico - Seguro - - Limpio é Inofensivo 
No contiene sustancias nocivas á la salud ni produce 
repugnancia á la vista, como otros mata-moscas 
Rehusar las imitaciones y exigir la marca 
M O N O P O L E 
De venta: PAPELERIA E L SIGLO XX 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
JUAN CRUCES GARCÍA 
donde e n c o n t r a r á instalaciones de dormi tor io , co.nedor, despacho, estrado, e tc„ 
así como toda clase de objetos decorativos - - I m á g e n e s v figuras de talla de ia acredi-
tada casa V A Y R E D A BASSOL Y C O M P A M A . GRAN SURTIDO EN PERSIANAS 
Precios sin competencia _ • ... ,; E S T E P A , 21 
Anunciar es vender! I I ñ 
I 
^ Todos los comerciantes se quejan de la paralización que se 
á nota en las ventas: otras personas lamentan la falta de 
^ trabajo y media humanidad la falta de dinero 
Todo está resuelto con la nueva tariía de anuncios esta-
U bíecida en H E R A L D O D E A N T E Q U E R A - - - - - - -
K\ 
i 
i 
VINOS Y AGUARDIENTES 
3o$2 f u l l e r a Sánchez - Alameda, 4 
Valdepeñas blanco ó tinto, litro, 0,40 : Blanco se-
co dos años , litro, 0,60 : Anís rectificado triple, 
litro, 2,00 : : Rute selecto LA PALMA, litro, 3,00 
Cognac * * * • botella 3i4 litro, 4,50 : : : Anís 
Alhambra, botella 3i4 litro, 4,00. 
-Antonio Giménez Robles-
C I F ^ U J A N O - D E N T Í S T A 
Construcción de dentaduras de cauchuc, 
oro, celuloide, platino y aluminio : : Ex-
tracciones, Orificaciones y Empastes :: : 
G L Í J M I C A O D O J M T O L Ó G I C A : 
- MADERUELO, 2 0 -
Mantones de Manila ( tamaño grande) a 15 ptas. 
C A M A S D E H I E R R O a 1 5 p e s e t a s 
Una infinidad de artículos con gran rebaja de precios venden 
los Sitto s^oar s^ cío 
J o s é Bomego Quintana 
^Tvixxiclacl ele* Roja» S y Ro^r 1 
M M Para señoras estilos muy nuevos, chali-nas malla con cene-
fas chinescas alta fantasía acaban de re-
cibirse en el establecimiento de LAS 
NOVEDADES. 
9, Trinidad de Rojas 9. (antes Lucena) 
Se vende madera de álamo 
negro seca de todas clases su-
perior. =Lucena 51 informarán 
DINEBO 
sobre hipotecas 
Para informes 
Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
A LOS ALUMHOS 
de las ACADEMIAS de DIBUJO 
Escuadras, reglas, cartabones, doble-de-
címetros, compaces sueltos, carbonci-
llos, tira-líneas, porta carbones, chin-
ches, lápices, minas CONTÉ, estuches 
de matemáticas, papel INORE y MAR-
QUILLA. 
Bonitos estuches para guardar los lapi-
ceros, el carbón y demás útiles, de 
madera barnizada, á 1 pta. 
Librería EL SIGLO XX 
Se traspasa el acreditado establecimien-
to de bebidas de 
Joaquín Rodríguez - Tercia, 6 
üas mejores pastas alimenticias son las de trigueros JCermanos: 
